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1. Indledning 
Historiefortælling er en genre, der bliver brugt i mange sammenhænge. Det 
bruges i fiktion, hvor de klassiske eksempler er teater, film og litteratur. 
Kunsten at fortælle en historie kan være ganske vanskelig og kræver, at 
fortælleren har øje for dramaturgien i handlingsforløbet, som Keld Petersen 
siger til Dirch Passer i det klassiske revystykke Tømmerflåden: ”Kunsten at 
fortælle en historie, det er en hel videnskab. Man skal først og fremmest 
fortælle en historie, som ingen har hørt før (...) At fortælle en historie kræver 
en ganske bestemt teknik. Man kan inddele det i tre afsnit: Oplægget, 
personskildringen og klimakset.” Derudover er der overraskelsesmomentet, 
som i Petersens tilfælde er at den ene mand pludselig ikke sidder på 
tømmerflåden længere. Historien Keld Petersen fortæller er en fiktiv fortælling 
som de fleste historier, der benytter sig af de dramaturgiske fortællegreb.  
 
Dette projekt tager udgangspunkt i dokumentariske fortællinger, altså 
fortællinger der skildrer noget, som er sket og fortælles af en kilde, der enten 
har været til stede eller viderefortæller en historien. Derudover beskæftiger jeg 
mig med fortællinger, der kun kan sanses af ét enkelt sanseorgan, øret; 
hørelse.  
 
Der har været (og er stadig) en stor tradition for historiefortællende 
radiomontager i Danmark. Grunden til at “og er stadig” står i parentes, er fordi 
DR’s montageafdeling lukkede i 2007 og derfor har efterladt sig et hul i den 
danske montageradio-verden. Heldigvis er montagen ikke forsvundet, der 
findes stadig spor af den i Featuren, Dokumentaren og andre programmet på 
DR’s P1. Derudover dannede nogle af de gamle DR-montagefolk et alternativ da 
afdelingen lukkede og skabte Third Ear, et internetbaseret radioprogram, der 
nogle gange om året producerer omkring en times historiefortællende 
radiomontage.  
 
Radiofortællinger på P1 er ligeledes et program der fortæller historier, der er 
sammenklip af en fortæller, musik og reallyde, dog i et noget kortere format og 
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ikke helt så omfattende som de gamle montager. Det Radiofortællinger, der 
danner grundlad for dette projekt.  
 
De historier der interesserer mig mest er dem, der følger et lineær narrativ og 
fortælles ved brug af forstærkende elementer som musik, lydeffekter, reallyde 
og selvfølgelig en eller flere fortællestemmer. Når man hiver greb fra 
dramaturgiens verden ind i dokumentarismen og begynder at bruge 
forstærkende lydeffekter eller dyster underlægningsmusik i en uhyggelig 
fortælling, så går man ind og arbejder med fortællingens udtryk. Og man 
udfordrer den opfattelse mange har om faktuelle fortællinger. Grebene fra 
fiktive fortællinger er med til at forstærke og forbedre lytterens forståelse af 
fortællingen. Det er essentielt for indlevelsen i en fortælling, at lytteren kan 
forestille sig det rum hvori handlingen udspiller sig; et imaginært rum.  
 
Først og fremmest skal dette projekt gå i dybden med hvilke elementer fra 
dramaturgien, der benyttes i to udvalgte udsendelser fra Radiofortællinger: Ind 
med firetoget og Ring aldrig til mor. Dette gøres både for at jeg selv kan 
producere en fortælling, der benytter sig af disse greb.  
 
Jeg vil i projektet undersøg hvordan dramaturgien kommer til udtryk i 
fortællingens form og hvordan fortællingen forstærkes i stil ved hjælp af 
reallyde, effektlyde, underlægningsmusik og klippeteknik.  
 
2. Problemformulering 
Hvordan bruges de dramaturgiske og auditive virkemidler i historierne Ring 
aldrig til mor og Ind med firetoget fra P1’s Radiofortællinger?  
Hvordan skabes en levende fortælling, der skaber indlevelse og mentale billeder 
udelukkende ved brug af lyd? 
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3. Først - hvad er en radiomontage 
Ordet montage stammer fra fotografi- og filmverdenen. De første filmiske 
montager opstod i Sovjet-Rusland i 1920’erne (Poulsen 2006:102) og stillede 
store krav til at modtageren selv forbandt de enkelte klip til en samlet handling.  
Montagens grundtanke er et hav af (levende) billeder eller lyde der klippes 
sammen til en helhed. Modtageren opfatter ikke hvert enkelt klip for sig selv, 
men sammensætter dem i et handlingsforløb. Radiomontagen gør på samme 
måde brug af forskellige scener, dannet af lyd, til at udfolde et handlingsforløb. 
Her biddrager lyden af mågeskrig til forståelsen af en losseplads, eller mange 
fodtrin, der går i takt som et billede af politiet, der kommer marcherende. Det 
er de enkelte elementer der tilsammen udgør en helhed, der gør montagen til 
hvad den er. Disse enheder monteres af afsenderen og sammendrages og 
afkodes af modtageren, som forstår helheden fremfor fragmenterne. Førhen 
blev radiomontagen kaldt hørebilledet, fordi dens symfoni af lyde og 
beskrivelser danner billeder hos modtageren via hørelsen. De fortællinger jeg 
beskæftiger mig med i dette projekt er ikke specielt komplicerede rent 
plotmæssigt, men derfor kan deres lydlandskaber og scener sagtens folde sig 
ud i komplicerede hørebilleder – om man vil.  
4. Præsentation af empiri 
Redaktionen bag Radiofortællinger består af Louise Witt-Hansen, som er vært 
og Ruth Storm Madsen, som er tilrettelægger. Derudover er der tilknyttet nogle 
løse freelancere og en universitetspraktikant (i dette semester undertegnede), 
samt journalistpraktikanter, der skal have lidt variation i deres praktikforløb. 
 
Programmet sendes på P1 hver lørdag klokken 13.03. Radiofortællinger er et 
program i to dele, den ene del starter og slutter programmet, mens den anden 
ligger i midten af programmet. Først møder vi en person, “gæsten”, som 
programmets vært har besøgt, denne person skal lytte til den fortælling, der 
angiver temaet for udsendelsen. Lytteren hører også denne fortælling og 
slutteligt reflekterer “gæsten” over den fortælling som både han og lytteren har 
hørt. Det er den midterste fortælling som dette projekt vil beskæftige sig med.  
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De radiomontager jeg beskæftiger mig med i projektet er alle dokumentariske, 
men ikke i den forstand at afsenderen er ude at skildre noget i virkeligheden. 
Det skal forstås på den måde at de ting, der fortælles om er sandfærdige og 
montagen forsøger at dokumentere den historie, ved hjælp af fortællerens ord 
samt effekt- og reallyde. Lydene er ikke nødvendigvis taget fra den samme 
begivenhed som der fortælles om, men bruges til at forstærke de billeder 
lytteren får i hovedet når fortællingen fortælles.   
 
I Radiofortællinger er temaet allerede givet i starten af udsendelsen og den 
historie, som jeg beskæftiger mig med, kommer først midt i udsendelsen. 
Derfor har modtageren allerede på forhånd en ide om hvad historien handler 
om, både på grund af præsentationen og på grund af de foregående interview, 
som stort set altid handler om nogenlunde samme emne. Det er en vigtig viden 
at have med i læsningen af dette projekt.  
 
4.1 Ring aldrig til mor (19.04.14)  
af Viktor Reddersen handler om en mand, der efter gymnasiet tager på en rejse 
til Mellemamerika. Her bliver han beskyldt for at have stjålet noget fra sin 
værelseskammerat på en tur til Panama. Politiet bliver involveret og han bliver 
truet med at skulle sidde i fængsel i flere måneder hvis han ikke betaler over 
7000 kroner. Temaet for fortællingen er, at hovedpersonen ringer til sin mor, 
som bliver så urolig at hun ikke kan sove i to døgn, derfor bør man aldrig ringe 
til sin mor i sådanne situationer. Handlingen er narrativt bygget op - manden 
kommer til stedet, manden møder værelseskammeraten, manden føler sig godt 
tilpas, pludselig komme de falske beskyldninger - hvad skal der ske? Lytteren 
ved lige så lidt som hovedpersonen.  
 
4.2 Ind med firetoget (10.05.14)  
af Ruth Storm Madsen (lydlagt af Rasmus Bjerre) handler om Lykke, der er på 
Jamaica for at holde ferie. Hun er med sin ven Oliver, som hun bliver nødt til at 
lege kæreste med for at få fred fra de mange mænd, der stirrer og vil røre 
hende. Hele turen føler hun sig utryg ved de mange befamlende mandehænder 
og stirrende blikke, men det skal vise sig at det er noget andet, der ender med 
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at give hende varige men. Hun bliver nemlig angrebet af en masse vagthunde 
på en gåtur hvor hun ved en fejl kommer til at bevæge sig ind på en engelsk 
rigmands grund. Og hundene er meget voldsommere end nogen af de mænd 
der før har gjort hende utryg.  
 
4.3 Flyskræk - egenproduktion (23.05.14) 
I forbindelse med min praktikperiode skal jeg tilrettelægge, klippe og lydlægge 
monterede radiofortællinger. Den produktion jeg har valgt at arbejde med i 
forbindelse med dette projekt er en historie om to piger, der har været på en 
forfærdelig flyvetur i Indonesien. Der går noget galt under flyveturen og alle 
ombord tror at de skal dø. Det viser sig at der har siddet et reb i klemme i 
døren under hele turen. Fortællingen følger et narrativt forløb og jeg skal efter 
bedste evne tilrettelægge og klippe den således at den fortælles med god 
dramaturgi.  
 
5. Metode 
5.1 Formål 
Da både den faste vært og tilrettelægger på Radiofortællinger er meget erfarne 
og arbejder med historiefortælling uden at tænke teoretisk på det, vil jeg 
benytte denne lejlighed til at kombinere mit praktikforløb med mit projektforløb 
på Medielinjen. Jeg er ansat som akademisk praktikant og er på redaktionen for 
at producere men navnligt for at lære. Derfor finder jeg det vigtigt, at jeg som 
en del af arbejdet betragter den form for historier, der produceres igennem en 
teoretisk optik. På den måde bliver jeg klædt bedre på til at løse den opgave, 
mit praktiksted stiller mig.  
 
Formålet med projektet er derfor at analysere to historier fra Radiofortællinger 
således at jeg bliver klædt på til selv at producere en historie. Derfor skal min 
analyse læses både som en analyse og som en læringsvej til min egen 
produktion. Undervejs i projektforløbet vil jeg arbejde på den historie, der til 
sidst skal danne udgangspunkt for en diskussion og et resultat af hele 
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praktikprojektforløbet. Analysen fokuserer meget på den dramaturgiske 
opbygning og virkemidlerne, fordi det er dem jeg skal have styr på når jeg selv 
skal tilrettelægge, klippe og opbygge en fortælling. Dette er fokusset for 
projektet og denne rapport. Til eksamen planlægger jeg at inddrage en anden 
vinkel som fokuserer mere på radiomediet i digital udvikling og hvad dette gør 
for radioens form og stil samt lytterens indlevelse i blandt andet fremtiden 
monterede fortællinger.  
 
5.2 Fremgangsmåde 
I forbindelse med praktikforløbet på DR vil jeg som en del af redaktionen bag 
Radiofortællinger på P1 både producere og undersøge fortællingen i 
radiomontagen. Jeg vil under forløbet selv skulle producere historier, som både 
skal være godt fortalt og godt lydmonteret. Mine og den øvrige redaktions 
historier vil danne empirisk grundlag for projektet. Derfor vil fremgangsmåden 
være at analysere dramaturgien og de auditive virkemidler i tidligere 
udsendelser og at bruge resultaterne fra disse analyser i min egen produktion 
af fortællinger til programmet. Således bliver udsendelsen både udgangspunkt 
for projektet og resultat af projektet. Hvilke overvejelser skal ligge til grund for 
de valg jeg tager er det forskelligt alt efter hvilken historie der skal fortælles? 
Undervejs i rapportskrivningen vil jeg sideløbende arbejde med produktionen af 
fortællingen, således at de ting jeg finder frem til i analysen helt konkret kan 
bruges i min egen produktion. 
 
Selve analysen er delt op i to, én del der fokuserer på det dramaturgisk 
fortællende aspekt af radiomontagen og én del, der fokuserer på de auditive 
virkemidler som forstærkende greb i fortællingen. Jeg vil bruge Ib Poulsen, 
Andrew Crisell og Annette Bruun til at undersøge de auditive aspekter af 
montagen og Peter Harms Larsen og Ib Poulsen til at undersøge fortællingen og 
dennes dramaturgi.  
6. Præsentation af teori 
I dette afsnit præsenteres teorien fra de udvalgte teoretikere, nævnt ovenfor.  
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6.1 Historiens opbygning 
Alle narrative fortællinger består af tre dele, akter om man vil. En begyndelse 
en midte og en slutning. “I første akt eksponeres konflikten og dens parter, i 
anden akt udvikler konflikten sig gennem parternes konfrontation, og i tredje 
akt topper konflikten og forløses endeligt” (Larsen 2003:107) Denne teori er 
gældende for fiktionens fortællinger, men det er min overbevisning at denne 
tilgang til historiens opbygning ligeledes er brugbar i forbindelse med 
dokumentariske radiofortællinger. Nogle historier har flere end tre akter, men 
Radiofortællingers historier er så korte og ofte med ensporede plot, at der 
nærmest ikke er tid til at udfolde flere end tre akter.  
 
Over 90% af fiktionshistorier på film og tv skabes formodentligt over 
berettermodellen (Larsen 2003:109). Men historiefortælling som tager afsæt i 
en oplevet begivenhed kan med fordel opbygges på samme vis, selvom 
plotelementerne er givet på forhånd, det er dog op til afsenderen at 
tilrettelægge disse elementer dramatisk. Derfor vil jeg analysere 
Radiofortællingers historier ved hjælp af teori om dramaturgi. 
 
6.2 Dramaturgi 
Teorien om dramaturgi bruges til at kortlægge radiofortællingens dramatiske 
handlingsforløb. Det er min overbevisning at historier med et narrativt 
handlingsforløb i programmet Radiofortællinger følger berettermodellen og 
derfor minder og fiktionsfortællinger. Dramaturgien benyttes til at skabe den 
bedst mulige fortælleform og kan underbygges af effektlydene og 
underlægningsmusikken. Afsnittet tager udgangspunkt i Peter Harms Larsens 
De levende billeders dramaturgi - fiktionsfilm (2003). 
 
Fiktion, såvel som fakta skildrer altid en dagligdagssituation eller –forløb. De 
kan omhandle børn, forelskelse, arbejde, konkurrence, venskab, død, 
forbrydelse, straf og så videre. (Larsen 2003:37) Det er denne form for 
fortællinger mennesket kender til og altid har fortalt, fordi det er det der 
betyder noget i vores liv og det modtagerne kan forstå og indleve sig i. Historier 
kræver indlevelse for at blive ordentligt modtaget. ”Karakteristisk for 
dagliglivshistorier er at man som fortæller kan slå ned og starte et vilkårligt 
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sted og fortsætte derfra.” (Larsen 2003:38) Fortællingerne fra det daglige liv er 
universelle og når der startes midt i en fortælling af denne art kender 
modtageren som regel forhistorien.  
 
6.3 Berettermodellen  
 
Model (Larsen 2003) 
 
I anslaget lukkes modtageren ind i fortællingen og historiens tema, personer 
og den bærende idé præsenteres. Hvis historien skal fænge skal anslaget være 
en krog, der får fat i modtageren. Det kan sammenlignes med et forspil i 
musikken og et førstehåndsindtryk til en jobsamtale. Anslaget kan inddrage 
spændene elementer fra den kommende handling, der præsenteres for 
modtageren i det såkaldte potpourrianslag. Dette skal vi se eksempler på i den 
kommende analyse.  
“I skakterminologi kan man sige at det er i præsentationen (red. fed) at 
brikkerne stilles på det bræt, der skal spilles på - og spillet åbnes” (Larsen 
2003:113) Alt hvad der præsenteres i præsentationen skal bruges senere i 
handlingsforløbet og derfor skal der økonomiseres med oplysningerne i 
præsentationen, så der ikke komme informationer der ikke følges op på. 
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Derudover præsenteres karaktererne, tid, sted og miljø - samt de indbyrdes 
konflikter og de bærende værdier i handlingen. Sådan set skal alt præsenteres i 
præsentationen og som følge af anslaget skal modtageren fastholdes i og 
overbevises af den handling, der skal til at udspille sig.  
Uddybningen cementerer identifikationen med den bærende karakter. 
Herunder skal relationerne karaktererne imellem udfoldes og udvikles yderligere 
for at vi kan nå til næste punkt i fortællingen. Konflikten kan kun gå én vej.  
Point of no return skildrer, som navnet antyder, det punkt i historien hvor der 
ingen vej er tilbage. Det er overgangsfasen mellem uddybningen og 
konfliktoptrapningen. Vi kender karaktererne og vi ved hvor historien er på vej 
hen, nu skal konflikten nå et punkt, der er umuligt at vende om fra. Som det 
punkt på flyveturen over Atlanten, hvor der ikke er nok brændstof til at vende 
tilbage (Larsen 2003:116).  
I konfliktoptrapningen optrappes konflikten yderligere, men udfaldet afsløres 
ikke. Her bruges alt hvad der er blevet præsenteret og udfoldet i første halvdel 
af fortællingen. Der skal foretages nogle valg af hovedkarakteren, som skal 
kulminere i fortællingens næste trin. 
Klimakset er i toppen af spændingsaksen og skildrer det afgørende 
vendepunkt i fortællingen. Her kan nogle af de sekvenser, der præsenteredes i 
anslaget blive gentaget eller der kan refereres til disse sekvenser på anden vis.  
Endeligt kommer udtoningen som kort afslutter handlingen. Dette er en form 
for: “De levede lykkeligt til deres dages ende” (Larsen 2003:121)  
 
Undervejs igennem berettermodellen præsenteres nogle centrale 
plotpunkter, hvis navne udmærket beskriver hvad de markerer, de hedder 
som følger (og kan ses i modellen ovenfor): Åbningssituation, igangsættende 
begivenhed, første store vendepunkt, midterpunktet, andet store vendepunkt, 
hovedscene og forløsning.  
 
6.4 Set up & pay off 
Set up’et bruges til at ”plante” informationer i præsentationen eller 
uddybningen af en fortælling, som pay off’et kan forløse i konfliktoptrapningen 
eller i klimakset. Set up’et kan være en genstand eller en oplysning, som virker 
tilfældig eller ligegyldig i starten af historien, men som pludselig viser sig at 
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være en vigtig genstand senere i historien. Det klassiske set up er når den ene 
klovn spiser en banan og kaster skralden over højre skulder i starten af 
cirkusnummeret. Så ligger bananskralden midt i manegen hele nummeret 
igennem for til sidst, midt i kulminationen af konfetti og flødeskumskager, at 
blive trådt på at den anden klovn; pay off. Et set up kan på engelsk betyde en 
fælde, men man bruger også betegnelsen plantering, som at plante et frø. 
(Larsen 2003:151) 
 
 
6.5 Auditive virkemidler 
Under kategorien auditive virkemidler regnes lydeffekter, effektlyd, reallyd og 
musik. Altså alle de elementer i en fortælling, som tilføjes til den verbale 
fortælling. Virkemidlerne er med til at skabe det rum fortællingen udspiller sig i, 
i lytterens bevidsthed. Afsnittet tager udgangspunkt i Crisells teori om signaler 
og koder i radioen og Poulsens teori om semiotik i radiomontagens lydbilleder 
med supplement fra Annette Bruuns speciale Radiomontagen mellem 
virkelighed og sandhed (1989).  
 
6.6 Lyd som semiotik 
Ib Poulsen beskriver radiomontagen som en del af radiobilledet igennem mange 
år, men han giver derudover nogle teoretiske metoder til analyse af 
montagerne. Blandt andet bruger han semiotikken af C.S. Pierce til at 
undersøge lydenes betydning i monteret radio. Poulsen bruger begrebet det 
imaginære rum som det rum fortællingen udspiller sig i, i lytterens bevidsthed. 
Radiofiktion og -faktion kan skabe nogle ret omfattende scener, som man ikke 
ville have råd til eller mulighed for at lave på andre medier, fordi scenerne 
udspiller sig i modtagerens bevidsthed og kun bliver fremskaffet ved hjælp af 
lyd.  
 
 “For lytteren er alle rum hørt i radioen imaginære. Ikke sådan at forstå at alle 
radioudsendelser sendes fra imaginære rum, men således at lytteren på 
bagrund af de lyde eller den kombination af lyde der høres, skaber sig en 
forestilling om et rum.” (Poulsen 2006:93) Poulsen forklare lydene som en 
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metonymisk repræsentation af det rum de befinder sig i. Hvis der eksempelvis 
er meget rumklang og ekko bliver det imaginære rum en kirke- eller stor balsal.  
 
”[C.S. Peirce] distinguishes between the icon – a sign which resembles the 
object which it represents, such as a photograph; the index – a sign which is 
directly linked to its object, usually in a causal or sequential way: smoke, for 
instance, is an index for fire; and the symbol – a sign which bears no 
resemblance or connection to its object.” (Crisell 1994:42) 
 
Poulsens og Crisells brug af C.S. Pierce’ semiotiske begreber er en del af 
forklaringen til de imaginære rum. Det er naturligvis ikke kun lyde, der skaber 
det imaginære rum. Sproget og de ord fortælleren bruger er i lige så høj grad 
med til at skabe rummet i bevidstheden. Hvis der siges: “Vi stod i en stor tom 
kirke” så forestiller lytteren sig denne scene i bevidstheden, og hvis der så oven 
i købet lægges rumklang på den næste sætning, så forstærkes rummet i 
bevidstheden – for så lyder det også som om, afsenderen står i en stor tom 
kirke. Dette kaldes lydens akustik. Det er nemlig ikke kun lydene der siger 
noget om et rum, det er også den akustik lydene præsenteres med. Er det en 
metaldør eller en trædør der smækkes? Smækkes den i et lille rum eller en stor 
sal? Hvilken lyd har lyden?  
 
Crisell overfører semiotikkens tre forankringer over til radioen: Indeksikalsk, 
ikonisk eller symbolsk. “Hvor de verbalsproglige er semiotiserede på det 
symbolske plan, er de akustiske det især på et indeksikalsk og et ikonisk plan, 
men kan også have et symbolsk aspekt” (Poulsen 2006:94) Men lydene 
behøver ikke at blive forklaret for at blive forstået. Lytteren skulle gerne selv 
forbinde lyden med den genstand den refererer til. Dog afhænger dette somme 
tider om de konventioner, der er lagt for den enkelte lyd, og hvilke 
konnotationer lytteren tillægger lyden. Derfor skal lyde vælges med omhu, for 
at skabe de ønskede billeder i modtagerens bevidsthed. Poulsen skelner mellem 
reallyd og effektlyd, hvor reallyden er dokumentarisk og effektlyden er et 
illustrativt virkemiddel som ikke nødvendigvis har samme autenticitet som 
reallyden. Hvordan man helt konkret skelner mellem disse to i analysen kan 
ikke umiddelbart siges og er i bund og grund ikke interessant, for de tjener 
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samme formål: At udfolde historiens rum. I fortællingerne i Radiofortællinger 
må man antage at de fleste lyde er effektlyde, da det stort set altid er en 
historie, der fortælles retrospektivt og derfor uden dokumentariske reallyde fra 
selve oplevelsen. Men i de tilfælde hvor historien indeholder optagelser fra den 
begivenhed, der fortælles om, regnes de for reallyde. Empirien i dette projekt 
benytter sig udelukkende af effektlyde. Det interessante er om lyden bruges 
som dokumentarisk eller illustrativ, derfor taler Poulsen om Theo van Leeuwens 
kategorisering af lydens modalitet. Eksemplet er et damplokomotiv, som både 
kan fremstilles musikalsk, naturalistisk, dramatisk som et truende lokomotiv i 
film eller som en stiliseret tøffen, der signalerer venlighed i en tegnefilm om et 
tog. Det handler både om hvordan lyden præsenteres og i hvilken 
sammenhæng den præsenteres i. Den naturalistiske gengivelse af lyden er, i 
Pierces begrebsverden, indeksikal fordi dens funktion er at repræsentere og 
gengive den virkelige lyd hvorimod de stiliserede udgaver af en lyd er ikoniske 
fordi de ikke behøver at være helt naturtro. Deres formål er at skabe en 
emotionel stemning. For at modtageren kan skabe billeder i bevidstheden skal 
de lyde, der bruges i radiomontagen referere til noget let genkendeligt, for 
eksempel lyden af hunde eller fly. Lyde er generelt indeksikale (Crisell: 
1994:44), de er en følge af den ting der laver lyden, som røg er indekset for ild, 
men Crisell argumenterer også for, at de effektlyde, der bruges i 
radioproduktion er ikoner for den ting de skal gengive. Lyden af et fly leder 
lytterens tanker over på fly. Hvor lydene andre gange er et indeks for et objekt, 
der er et symbol for et andet. For eksempel flyets motorlyd, der symboliserer 
en lufthavn.  
 
I dagligdagen kan vi sortere i de lyde vi hører og være ekstra opmærksomme 
på trafiklarmen når vi skal krydse gaden, men lukke denne ude når vi læser en 
bog i parken. I radioen kan modtageren ikke selv vælge hvad han hører, derfor 
skal afsenderen udvælge de lyde, der er vigtigst i forhold til historien, og lade 
de mindre væsentlige træde i baggrunden, eller udelade dem totalt.  
Crisell citerer nogle pointer fra Goffman om brug af lyd i radiodramaet, med en 
festscene som eksempel. Den ene pointe er at lade al baggrundsstøjen være 
nedtone og holde den under samtalen, eller blot kort præsentere den og 
derefter udfade den fuldstændigt. På denne måde får lytteren fornemmelsen af 
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en feststemning, men bliver ikke forvirret og revet ud af den egentlige samtale i 
stykkets handling. Den anden pointe er, at lade én eller to lave lyde udgøre al 
den baggrundslyd, der normalt ville være. Således koncentreres lydbilledet, og 
lydene peger tilbage på de væsentligste ting i scenen så lytteren forstår hvor 
scenen udspiller sig. (Crisell 1994: 45) Et eksempel kunne være havnen, her er 
det ofte nok med lyden af måger og måske et enkelt tøf fra en fiskekutter i ny 
og næ.  
 
I indslag hvor optagelserne er lavet på stedet er baggrundslydene i sagens 
natur i baggrunden, da mikrofonen peges mod den talende og indstilles således 
at dennes stemme lyder klart og højt og dermed overdøver baggrunden. Men 
hvis interviewet er lavet i et studie eller et andet lydtæt sted, så skal den 
person der klipper lyden være opmærksom på hverken at drukne fortællingen i 
lyd, eller at undlade de vigtigste lyde så det imaginære rum kan etableres. 
 
Fantasien skaber billeder, der passer til hver enkelt lytter, og på den måde 
passer billederne bedre end hvis de var valgt på forhånd af afsenderen. 
Virkemidlerne skaber plads til at modtageren kan danne billederne og dermed 
selv skabe fortællingens rum. Til en hvis grænse. Det er selvfølgelig stadig 
afsenderen der vælger lyden af for eksempel en lufthavn, så lytteren forstiller 
sig en lufthavn, men det er lytteren selv der bestemmer hvordan denne 
lufthavn ser ud (med mindre fortælleren beskriver det naturligvis – i så fald 
overlades mindre til fantasien, dog ikke lige så lidt som hvis alt var givet på 
forhånd).  
 
Det er ikke kun lydene der skaber billeder i lytterens bevidsthed. Ordene er lige 
så effektive: “Forestil dig et vandfald af piskefløde, der kommer 600 jetjagere 
henover det vandfald og kaster 10 tons ildrøde kirsebær ned i piskefløden, så er 
det sket, du behøver ikke at betale for hverken piskefløde, kirsebær eller 
jetjagere.” (Bruun 1989:7) Dette citat af Mark Hebsgård bruger Annette Brunn 
til at argumentere for at det auditive medie er overlegent i forhold til alle andre, 
i og med at afsenderen kan opstille nogle absurde og overdrevne scener, uden 
at det behøver at være omfattende og ubetaleligt for produktionsholdet. Det 
hele skabes nemlig i lytterens bevidsthed og skal som udgangspunkt blot 
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beskrives levende og detaljeret. Tilsætter man derefter lyden af jetjagere og 
lyden af kirsebær der falder i en skål med fløde, så hjælpes lytteren i sin 
forestilling af scenen. Handlingen kan hoppe fra Danmark til Bali til Costa Rica 
og tilbage igen uden at afsenderen nogensinde behøver at flytte sig ud af 
redigeringsstudiet.  
 
6.7 Musikkens tegn 
Musik kan bruges på forskellige måder i radioen. Den måde jeg undersøger det i 
dette projekt er som underlægning. Dog er den mest udbredte måde at bruge 
musik i radioen, som enkelte musiknumre – spillet for nummerets egen skyld.  
 
I Radiofortællinger bruges musikken til at skabe stemning og indlevelse, samt 
til at forstærke det imaginære rum hos lytteren. Semiotisk kan musikken ses 
som et indeks for de instrument de spilles med, men sådan bruges musik 
sjældent og det vil svare til at sige, at ord der tales i radioen er tegnet for 
personen, der taler, og ikke hvad han taler om. Sådan kan det selvfølgelig være 
i nogle tilfælde. (Crisell 1994:48) Dog kan der være eksempler på historier hvor 
et band eller en artist nævnes, efterfulgt af en bid af et velkendt nummer, for 
eksempel Voodoo Child, som indeks for Jimi Hendrix eller My Funny Valentine 
for Chet Baker. Det er så vigtigt at lytteren kender disse numre, men sådan er 
det også med lyden af en traktor. Hvis lytteren aldrig har hørt lyden af en 
traktor, så er det svært at få personen til at tænke på en traktor når lyden 
bruges som indeks. I denne rapport fokuserer jeg på musikken som symbol for 
en sindstilstand, en følelse, en stemning eller atmosfære. For eksempel 
symboliserer den dystre musik ubehag eller uhygge og den muntre reggae 
musik symboliserer afslapning på stranden.  
Somme tider bruges musik for at symboliserer et sceneskift på samme måde 
som break’ere bruges i nyhedsudsendelser og tæppet og pausemusikken bruges 
i teater. (Crisell 1994:51) 
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7. Analyse 
7.1 Fortællingens dramaturgi: 
Radiofortællinger er delt op i tre dele, først starter rammehistorien, derefter 
den temaangivende fortælling, og afslutningsvis rundes der af med anden del af 
rammehistorien, som perspektiverer og binder enderne i programmet. Denne 
analyse tager udelukkende udgangspunkt i den midterste fortælling, da det 
hovedsageligt er denne, der følger et narrativt forløb og benytter sig af en 
dramaturgisk opbygning med auditive virkemidler. Derfor starter 
tidsangivelserne i analysen ikke ved 00, men midt i udsendelsen.  
 
Historierne er begge dagliglivshistorier, der skildrer noget modtageren kan 
sætte sig ind i. Den ene er en historie om at være blevet uretmæssigt dømt og 
den anden er om at blive angrebet eller overfaldt. Begge handler om 
magtesløshed. Historien starter et sted handlingsforløbet som de fleste har 
stået i. Lykke føler sig truet og Simon har brug for sine forældre hjælp. Den 
situation er som udgangspunkt en situation som modtageren kan tage og føle 
på; et sted det fleste har stået. Radiofortællinger skildrer altid 
dagliglivshistorier, og handler altid om noget modtageren på en måde kan 
relaterer til. Om det så er at have mistet sine forældre, været involveret eller 
overvære en ulykke, at hjælpe sin bedste ven eller sågar at skulle flytte fra et 
sted til et andet. Fortællingerne i den kommende analyse er ligeså.  
 
7.1.1 Ring aldrig til mor 
Denne fortælling har en præmis, der hedder “ring aldrig til mor hvis du er i 
knibe, hun går ud af sit gode skin af bekymring” og sådan starter fortællingen 
også, med slutningen. Førstepersonsfortælleren Simon reflekterer over hvorfor 
han dog ringede til sin mor i den tilspidsede situation som fortællingen handler 
om. Den tilspidsede situation er fortællingens klimaks, og bliver præsenteret i 
anslaget, for at vække modtagerens interesse. Hvad mon han siger til sin mor, 
som han ikke skulle have sagt? 
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10.27 Anslaget starter altså med at fortællingens hovedperson fortæller, at 
han nok ikke skulle have ringet til sin mor dengang. Hvorfor ved man ikke. Og 
hvad han sagde, ved man heller ikke. Dette anslag præsenterer præmissen og 
vækker interesse hos modtageren. Vi vil vide hvad der sker… Overgangen 
mellem anslag og præsentation markeres med lystig latinamerikansk 
trompetmusik. Musikken og fortællerstemmen fortæller at handlingen foregår 
på en tur til Mellemamerika. Anslaget slutter med at fortælleren spoler tiden 
tilbage til år 2009, hvor fortællingen starter og udspiller sig. 
 
11.14 Præsentationen. Simon fortæller hvor og hvornår vi befinder os. Costa 
Rica 2009. Stedet bliver etableret som meget anderledes end Danmark, blandt 
andet ved forklaringen af hvad hans adresse er. Det første store vendepunkt er 
ved 12.50 hvor det fortælles at Simon skal forny sit turistvisum ved at rejse ud 
af landet i 96 timer.  
 
13.28 Uddybningen. Nu er historien flyttet fra Costa Rica til Panama. Her 
starter den historie, som skal ende med, at Simon ringer til sin mor. Her 
præsenteres historien anden vigtige karakter, værelseskammeraten. “En 
voksen mand på omkring 40-45 år fra Cuba.” Det fortælles at den cubanske 
mand smugler rom og cigarer for at købe elektronik. Denne scene fungerer som 
set up for pay off’et i næste scene.  
 
15.32 Point of no return. Simon og de andre skal tilbage til Costa Rica, men 
der er et problem; pay off’et. Cubaneren som Simon bor på værelse med 
beskylder ham for at have stjålet sine ting. Midtpunktet er, at manden tager fat 
i Simon og de tilkalder politiet. Herefter optrappes konflikten 
 
16.50 Konfliktoptrapning. Politiet kommer og Simon afhøres. Andet 
vendepunkt er da det går op for Simon, at han kan ende i fængsel hvis han ikke 
skifter taktik og den eneste måde han kan komme ud af problemet er ved at 
betale sig ud. Derfor får han lov at ringe. Da Simon ringer, kommer vi til 
fortællingens hovedscene; opkaldet til mor. Her bliver elementet fra 
fortællingens anslag gentaget og brugt som optrapningen til klimakset. Dette 
opkald fører til at Simon får fat i den danske konsul i Panama, som skal hjælpe 
ham ud af nøden.  
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22.43 Klimakset i historien er, at Simon får fat i den danske konsul i Panama, 
som efter en time kommer og redder ham fra politiet og den kattepine han er 
kommet i. Forløsningen sker da konsulen tager Simon i den ene hånd og hans 
taske i den anden hånd og kører sin vej i en stor firhjulstrækker. 
 
23.43 I fortællingens udtoning reflekterer Simon over det fupnummer han har 
været med i. Derudover får Simon en reprimande af sin chef over, at han 
ringede til sin mor: ”Det må man aldrig gøre!” Historien sluttes med at 
understrege præmissen og moralen ved, at Simons far fortæller at moren ikke 
sov i to døgn efter han havde ringet. Det slås fast: Ring aldrig til mor når du er 
langt væk og i knibe.  
 
7.1.2 Ind med firetoget: 
Denne historie bliver præsenteres som en historie om at være utryg et sted 
hvor folk ser anderledes ud end sig selv. Titlen er Ind med firetoget som leder 
tankerne hen på den naive landsbypige eller –dreng, der kommer til storbyen 
og bliver snydt eller på anden vis forulempet grundet sit godtroende sind.  
 
09.00 Anslaget. Ligesom i Ring aldrig til mor starter historien med 
spændingen fra konfliktoptrapningen og hovedscene.  Elementer fra 
fortællingens højdepunkt præsenteres: Lykke er bange. Lykke er blevet 
overfaldet – men af hvem og hvor befinder hun sig? Anslagets stemning 
fortæller lytteren, at der følger en alvorlig historie. Lykkes stemme er bedrøvet 
og den underlæggende musik er langtrukken og dyster. Historiens tema er 
allerede givet på forhånd, men anslaget understreger det. Lykke er kommet ind 
med firetoget og finder sig selv i en uvant og ubehagelig situation.  
 
10.05 Præsentationen. Fortælleren præsenterer hovedpersonen Lykke og 
hendes ven og bikarakter Oliver. Derudover etableres fortællingens sted: 
Jamaica. Lykke vil til Jamaica fordi hun har set en film om den danske 
sangerinde Natasja hvori Jamaica virker tiltrækkende og afslappende. 
Sammenlignes denne beskrivelse af Jamaica – som fungerer som 
åbningsscenen i fortællingen – med den foregående scene, begyndes en konflikt 
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at anes. Lykke forestiller sig en afslappet jargon og livsstil, selvom hun er klar 
over at hvide stikker ud. Lykke ankommer til Jamaica og alt ser ud til at være 
som det skal. Både beskrivelsen og musikken skaber en stemning af en eksotisk 
feriedestination. Den igangsættende begivenhed er da Lykke siger: ”Nu 
begynder det, det bliver godt”, men fortælleren bygger op til konflikten, med 
det første vendepunkt: ”Turen skulle vise sig at tage en drejning som Lykke 
ikke havde kunne forudse.”  
 
11.46 Uddybningen. Det viser sig, at det er meget svært for Lykke at være i 
fred på gaden, når hun går rundt i korte bukser og undertrøje. Oliver og hende 
bliver nødt til at lade som om de er kærester for at hun kan være i fred. I 
denne del af fortællingen refereres nogle enkelte begivenheder, der tilsammen 
tegner en utryg og kaotisk følelse hos Lykke. Der etableres en konflikt mellem 
Lykkes forestilling om Jamaica og hvordan det i virkeligheden viser sig at være. 
De leder, men har ikke fundet det idylliske Jamaica.  
 
16.00 Point of no return. En amerikaner fortæller om en strand, hvor Lykke 
og Oliver tager til. En strand der viser sig at være lige hvad de ledte efter. Nu 
kan Lykke gå alene og nyde livet, som hun havde ønsket sig. Men lykken varer 
ikke ved. Ved historiens midtpunkt beslutter de sig for at gå ud for at finde 
havskildpadder, de skal blot følge en bugt.  
 
17.40 Konfliktoptrapningen. Der er store klipper på vejen, som er for 
uoverstigelige for Lykke. Derfor bliver hun nødt til at gå en anden vej end sine 
venner – dette er historiens andet vendepunkt – og pludselig befinder hun sig i 
en kreds af vilde hunde. Hovedscenen er den samme som starter fortællingen i 
anslaget, forskellen er blot at lytteren denne gang får at vide, at det er hunde, 
der har omringet Lykke, og ikke mænd, som der er lagt op til ind til videre.  
 
19.03 Klimakset i historien er da Lykke står omringet af hunde og råber om 
hjælp. Lykke får ikke hjælp af dem, der sidder nærmest, men forløsningen sker 
da den engelske godsejer henter gartneren og sender Lykke væk fra sin 
veltrimmede eksklusive græsplæne. Hun kommer ned til sine venner og de går 
hjem forbi hundene endnu engang, som stadig gør og er voldsomme.  
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22.51 Udtoningen. Dagen efter tager de af sted mod Cuba. Lykke har det 
godt, men fortæller, at hun stadig har svært ved hunde. Historiens fortæller 
træder ud af fortællerrollen og ringer Lykke op, for at høre hvordan hun har det 
i dag. Der bindes en ekstra ende på fortællingen, da fortælleren konkluderende 
siger: ”Det der ramte hende var ikke det hun frygtede” og Lykke siger at hun 
ikke har det svært med at gå på gaden, på grund af mænd – fordi det ”var 
hunde, der afgjorde rejsen”. 
 
En bonusinformation om denne fortælling er at den egentlige historie ikke 
slutter hvor fortællingen slutter. Lykke bliver meget syg af en af hundebiddene 
og ender på et cubansk hospital i to uger før hun sendes hjem med 
sygetransport til Danmark. Denne del af historien kunne også være medtaget, 
men ville fylde for meget og ikke biddrage yderligere til det overordnede tema. 
I produktionen må der tages valg og fravalg og derfor ser denne historie ud 
som den gør, selvom der ofte er mange forskellige veje en historie kan gå.  
 
7.2 Delkonklusion 
Det er helt tydeligt at begge historier er bygget dramaturgisk op. Begge har 
anslag, der præsenterer plotelementer, som først sker i konfliktoptrapningen og 
klimakset. Der er en fortæller i hver historie, der står uden for historien og 
giver informationer, som førstepersonsfortælleren ikke giver.  
 
Begge fortællinger benytter sig dermed af en opbygning man normalt forbinder 
med fiktionen, og som jeg kommer ind på i næste afsnit bruges der mange 
auditive virkemidler ligeså. Historierne er ikke fiktion, men derfor kan 
fortællingen godt være opbygget som en fiktionshistorie da dette skaber en 
bedre fortælling. Historien er med al sandsynlighed fortalt på en anderledes 
måde, men afsenderen har valgt at tilrettelægge historien på denne måde for at 
skabe  
 
Der er noget alvorligt på spil i begge historier, og tilfældigvis handler de begge 
om personer der har haft en ubehagelig oplevelse i udlandet (et tema der også 
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gør sig gældende i min produktion). Temaet bliver præsenteret i starten af 
historien og følges til dør til sidst, hvor der i Ring aldrig til mor bliver 
understreget hvor forkert Simon havde handlet, da han ringede til mor. I Ind 
med firetoget ringer Ruth Storm Madsen op til Lykke og spørger om hun stadig 
føler ubehag ved at gå på gaden, Lykke svarer nej, for det hun frygtede var 
ikke det der angreb.  
 
Begge fortællinger skildrer en et plot i udvikling, Ind med firetoget går fra 
ulykke til lykke, tilbage til ulykke. Og Ring aldrig til mor går fra ulykke til lykke. 
Kort sagt. Karaktererne befinder sig i en tilstand, der ændrer sig i løbet af 
fortællingen. Og denne udvikling beskrives bedst ved at tage forskud på det 
højdepunkt fortællingen skal nå frem til, ved at præsentere en del af det i 
anslaget. Modtageren ved herved at forløbet udvikler stemningen, fra noget 
godt til noget skidt – eller omvendt.  
 
 
7.3 Auditive virkemidler i fortællingen: 
Dette afsnit handler om de virkemidler i fortællingen der påvirker historien 
udover dramaturgien og det narrative forløb. Herunder lydeffekter, 
underlægningslyde og -musik samt reallyde. Radiofortællingers historier er 
lavet i den periode jeg har været praktikant på redaktionen, så nogle af de ting 
jeg skriver om lydeffekterne er nogle jeg har fået at vide, og er ikke noget som 
man kan høre hvis man ikke ved det. I afsnittet ser jeg nærmere på de 
semiotiske koder der er i musikken og lydene. 
 
7.3.1 Ring aldrig til mor 
I denne fortælling bruges der ikke nær så meget lyd som i den Ind med 
firetoget, til gengæld er det meste af den lyd, der bruges nogle ret 
koncentrerede klare indeks på den genstand der fortælles om.  
 
Første gang, der gøres opmærksom på lyden i denne fortælling er ved 10.50 
hvor Simon fortæller tilbage på sin telefonopringning til mor. Her er fjernet dele 
af stemmens toner, for at få den til at lyde mekanisk – sådan som det lyder når 
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man taler i telefon. Her ændres lydens akustik, ved at bassen og dermed 
stemmens dybde fjernes. Dette giver lyden en metallisk lyd, som blev den 
optaget igennem en telefon. Alle kender lyden af en stemme igennem en 
telefon, og så snart man høre den får man billedet af en person med et 
telefonrør til øret. Den metalliske stemme er dermed et symbol for 
telefonsamtalen. Musikken starter ved 10.52 og bruges både til at etablere 
handlingens location, Mellemamerika, og til at skabe en kontrast mellem den 
ubehagelige situation Simon stod i, og den festlige salsa-opfattelse mange har 
af Mellemamerika. Det har sikkert været denne opfattelse og forventning Simon 
tog til Mellemamerika med. Musikken begynder første at fade ud ved 12.55 og 
har dermed ligget under næsten hele præsentationen af Viktor og hans ærinde. 
Simons beskrivelse af adressesystemet og byen han bor i kombineret med den 
meget dansevenlige og festlige trompetmusik skaber en lidt kaotisk stemning, 
en smule stressende og meget eksotisk. Det står klart – landet og stemningen 
er meget anderledes end hvad Simon kender fra Danmark. Musikken overtages 
af lyden af et udstødningsrør og en gammel bus i tomgang. Gammel fordi 
tomgangens rytme og lyd er mere sløv og rusten end på nyere busser. Simon 
fortæller om rejsen ud af landet for at forny turistvisummet, og lyden af den 
gamle bus bliver symbolet for den transport, der blev arrangeret i forbindelse 
med turen til Panama. Ved 13.27 øges lydstyrken på bussen, som ikke længere 
er i tomgang, men nu på vej afsted – til Panama, med Simon og de andre bagi. 
Da buslyden forsvinder ved 13.34 erstattes den af lyden fra grænsekontrollen 
ved Panama. Det er svært at karakterisere lyden af en grænsekontrol, men den 
måde det gøres i denne fortælling er ved at bruge noget lyd inde fra en bus, 
med trafik udenom. Dette giver en lidt rungende suselyd, som bliver 
kombineret med anelsen af nogle talende stemmer på et andet sprog i 
baggrunden. Hvis man bare hørte lyden uden kontekst, ville det ikke 
umiddelbart lede tankerne hen på en grænsekontrol ved Panama, men denne 
information er givet verbalt, derfor accepterer lytteren at lydene symboliserer 
paskontrol. 14.00 begynder den samme musik som før at spille, nummeret 
fungerer som temamusikken for hele fortællingen og den er med til at markere 
sceneskift. Ved 14.08 skrues musikken ned og lyden af cikader høres, samtidig 
med at Simon næver, at temperaturen er steget betydeligt fordi de er kommet 
tættere på ækvator. Denne oplysning og lyden af cikader, samt salsamusikken, 
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skaber et varmt og tropisk imaginært rum. Da historien er nået til point of no 
return er al underlægning væk og kun Simons stemme forklarer, hvad der sker. 
Dette skaber en ret intens stemning hvor Simons stemme alene skal forklare 
det voldsomme scenarie, der udspiller sig i hotellets lobby. Først da politiet 
bliver nævnt kommer der effektlyde på igen. Symbolet for politi er sirener og 
støvler, der træder i takt. Fortællingens tilrettelægger Viktor Reddersen har 
optages sin egen gang på gulvet i DR-byen og har så lagt lyden af sine egne 
fodtrin oven på hinanden, således at det giver en fornemmelse af en masse 
politistøvler, der kommer marcherende. Det mentale billede der skabes er ikke 
en enkelt mand, der går på gulvet i DR-byen, men en hær af politifolk, der 
kommer for at anholde fortællingens hovedperson. Simon beskriver mændene 
som store mænd i camouflageuniformer, hvilket bakkes op af lydens modalitet 
– noget faretruende. Hele afhøringen er foregået uden effektlyde, men da 
Simon fortæller, at han stiller sig ud i lobbyen (19.27) for at vente er det 
lydmæssigt en lobby propfyldt af mennesker. Lydens akustik er rungende og 
man får billedet af et stort lokale, med mange mennesker. Ved 20.45 får Simon 
lov at ringe hjem og her bruges lyden af en gammel tastetelefon, som ikke kan 
sende tankerne hen på andet end en telefon. Igen er der ændret på lyden, for 
at foregive at stemmen høres igennem et telefonrør. Det er fortælleren selv 
samt to af tilrettelæggerens venner, der lægger stemme til henholdsvis Simon 
selv og hans forældre – ingen af stemmerne er optaget igennem en telefon. 
Ved at ændre på lydens akustik således at den foregiver at være ”telefonlyd” 
skabes der en større indlevelse i handlingsforløbet. Lytteren er tilstede i det 
øjeblik Simon ringer til sin mor, og rives ud af den tilbageskuende 
fortællesituation og direkte ind i begivenhedens forløb hos Simon i hotellobbyen 
og i forældrenes soveværelse. Samtidig med at stemmerne, der ”spiller” 
Simons mor og far hverken er Simon eller historiens overordnede fortæller 
forstærkes denne indlevelse. Lytteren kan narres til at tro at det rent faktisk er 
Simons forældre i et telefonrør, der høres. Illusionen brydes dog lidt da Simon 
selv pludselig spiller morens stemme med sætningen: ”Peter, Peter – hvad sir 
han, hvad sir han?” (21.30). Imens Simon fortæller hvad han fortalte sin far i 
telefonen ved 21.55 begynder cikadelyden igen, hvilket i sig selv er lidt 
mærkeligt, for Simon står stadig i lobbyen og taler med sin far i telefonen. 
Muligvis er det fordi at handlingen snart er ved forløsningen og, at der er en 
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ende på Simons ulykke, men det er svært at se mening i at cikaderne bliver 
brugt som underlægningslyd i denne scene. Ved 23.00 intensiveres lyden af 
cikader og blandes med de talende mennesker i lobbyen. Konsulen redder 
Simon og der er kommet en forløsning på konflikten – Simon er på vej væk i en 
stor firhjulstrækker og temamusikken starter igen ved 23.43. Udtoningen er 
underlagt med temamusikken, der som sagt er festlig fordi Simon er glad og er 
sluppet med livet og pengene i behold. Musikken bliver under resten af 
fortællingen, indtil historien afsluttes med lyden af en telefon, der ringer op og 
spiller selv samme temamusik igennem røret. Endnu engang er det ikke hvad 
der virkelig er sket, men blot lyden der er blevet manipuleret på samme måde 
som stemmerne, der udgiver sig for at tale i telefon. Røret lægges på og 
fortællingen er slut (25.35).   
 
 
7.3.2 Ind med firetoget  
Musikken og effektlydene er meget detaljeret og stemningsskabende i denne 
fortælling. Fra anslaget starter ved 09.00 til 10.06 består underlægningslydene 
udelukkende af dybe lange moltoner på orgel. Pauserne mellem de korte 
sætninger er korte imens Lykke fortæller om hvor uhyggelig oplevelsen er. Hun 
taler med en langsom og betænksom stemme. Hermed etableres temaets alvor 
lydmæssigt. Derefter følger mere end et minuts musikalsk stilhed, hvor det kun 
er stemmerne der høres. Fra 11.16 foregår handlingen i Jamaica. Musikken der 
spiller i baggrunden er af genren reggae, en genre, der symboliserer Jamaica, 
og under lyden af musik fornemmes tropiske lyde og menneskemylder. Lydene 
svarer til det Lykke fortæller. Lytteren får beskrevet omgivelserne verbalt og 
auditivt.  
 
Omkring 12.35 fader musikken ud og overtages at lyden af trafik og 
markedsstemning. Mange talende stemmer kombineret med lyden af biler, 
passerer tæt forbi mikrofonen. Kombinationen af stemmer og motorlyd leder 
tankerne hen på et område hvor der er varmt, med mange mennesker på 
gaden, måske i nærheden af et udendørs marked hvor handlende skal til og fra 
til fods, i bil eller på knallert. Ved 14.40 høres en tromme, der tiltager i 
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lydstyrke indtil 15.06 hvor den aftager igen. Fortællingen bevæger sig ned ad 
gaden sammen med Lykke, der fortæller om gåturen. Ved 15.38 forsvinder 
trafiklyden og fortællingen bevæger sig til en turiststrand, et område der er 
mindre hektisk. 
 
Først ved 15.40 kommer der musik igen, denne gang ret langt i baggrunden, 
som indekset af en person, der står og spille guitar på stranden. Ved 16.12 
spiller reggae nummeret fra tidligere igen og stemningen er god, fordi Lykke 
har fundet den stemning hun ledte efter fra starten af. Da de kommer til Golden 
Beach blandes musik, bølgelyde og barnestemmer i et mix af feriestemning og 
varme. I baggrunden høres sporadiske mågekald, som er obligatoriske ved 
havlydbilleder. Da Lykke nævner sit morgenritual fades lyden af strand ned og 
lyden af cikader og hanegal op 16.49. Morgenen er krydret med små fuglefløjt, 
cikader og en hane, der galer et par gange. Derudover aner man lyden af en 
person, der fejer fortovet eller gulvet, efter natten og gør klar til den nye dag.  
 
Hele scenen – fra Lykke går på gaden og bliver antastet, til hun sidder på 
turiststranden – skildres lydmæssigt som et helt døgn. Hvor hun midt på dagen 
går på gaden, om aftenen sidder på en strandrestaurant, til sidst i døgnet høres 
få cikader og morgenen overtager natten ved at en hane galer og Lykke 
fortæller om ”…en morgen” 15.55. 
 
Ved 17.44 slutter strandstemningen sammen med musikken fordi handlingen 
nu har bevæget sig langt væk fra stranden og den gode stemning. Her er der 
kun lyden af bølger mod klippeskranter tilbage. Det er ikke nødvendigvis det 
lyden i virkeligheden er taget fra, men fordi Lykke siger klippeskranter, bliver 
lyden et indeks for bølger, der slår mod store klipper. Vi er nået til 
konfliktoptrapningen og derfor passer den afslappede reggae ikke ind. Ved 
18.33 er vi tæt på historiens klimaks. Musikken spiller op til drama. Der bruges 
nogle skingre hyletoner ind imellem langsomme melankolske toner, som lyder 
xylofoniske eller som hule klokker hvis toner svinger i vinden. 18.58 kommer 
lyden af hunde for første gang. Når man hører hundene gø, er der ingen tvivl 
om det mentale billede: En hund. Spørgsmålet er: Hvilken hund? Der er mange 
forskellige måder at gø på og lyden kan præsenteres med forskellig modalitet, 
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helt fra den lille hidsige, men ufarlig hunds lyse bjæffen, til muskelhundens 
dybe faretruende gøen. I denne fortælling er der brugt forskellige lyde, men 
deres modalitet peger på at alle kommer fra forholdsvis store hunde. Dette 
kombineret med beskrivelsen af schæferhunde efterlader ingen tvivl hos 
lytteren – det er nogle store bistre hunde Lykke møder. I fortællingens 
hovedscene, hvor Lykke står midt i hundeflokken, intensiveres klokkespillet og 
de skingre toner i en kombination med meget høje gø fra hundene. 
Hundelydende forsvinder i baggrunden i en form for uldent ekko ved 20.47 da 
Lykke reflekterer over, at hun intet kan mærke i situationen. Her er det 
vigtigere med det mentale billede af Lykkes frygt, end årsagen til den. For 
lytteren skabes en effekt, som når billedet på film bliver sløret i baggrunden. 
Lykke er desorienteret og forvirret, hun ænser ikke hundene mere, men 
befinder sig i en boble af frygt. Da Lykke endelig slipper væk erstattes lydene af 
hunde med den velkendte lyd af bølger, der forsvandt da Lykke skiltes fra sine 
to venner. 
 
7.4 Delkonklusion 
Begge fortællinger skaber imaginære rum ved hjælp af beskrivelser og auditive 
virkemidler. De fleste af disse rum er skabt ret konkret, forstået på den måde 
at de effektlyde, der bruges refererer direkte til de genstande de er indeks for 
og har derudover en direkte forbindelse til de oplysninger der bliver givet 
verbalt af fortælleren. Andre stedet bruges musikken og lydene som symboler 
for genstande der er lidt svære at karakterisere. Blandt andet bruges 
reggaemusik som symbol for Jamaica og salsamusik som symbol for 
Mellemamerika. Lyden af måger ved stranden er indeks for mågen som fugl, 
men symbol for hav og strand – hvor lyden af en bus peger direkte på bussen 
som objektet der laver lyden.  
 
I Ind med firetoget er lydlægningen tættere og mere intens end i Ring aldrig til 
mor – det er både fordi, der er forskellige tilrettelæggere bag historierne, og 
fordi der er forskel på detaljegraden i historierne. I Ind med firetoget bevæger 
lytteren sig fra lufthavn, til gade, til strand, til hunde og tilbage igen. Der er 
mange muligheder for lyde i denne historie, og specielt lyde som folk kan sætte 
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billeder på. I Ring aldrig til mor er der forsøgt at ligge lyd til en situation, som 
ikke har en entydig lyd: Paskontrollen ved grænsen til Panama. Hvorimod der 
er brugt lydeffekt på lydens akustik i telefonscenerne, som virkelig giver billedet 
af en telefonsamtale, man ser næsten den to-splittede skærm for sig fra filmen, 
med en karakter på hver side med hver sit telefonrør for øret.  
 
I Ind med firetoget bruges der to typer musik, en til at symbolisere en location; 
Jamaica. Og en til at symbolisere sindstilstanden hos fortællingens 
hovedperson, og skabe en indlevelse i situationen for lytteren. Dette fungerer 
på samme måde som den uhyggelige musik i gyserfilm, hvor uhyggen ofte 
reduceres, eller forsvinder helt, når lyden slukkes. Nu arbejder vi med et 
auditivt medie, så her kan lyden ikke fjernes, og blandt andet derfor er det 
endnu vigtigere at den valgte lyd refererer til de rigtige objekter eller følelser. 
Hvis den musik der blev brugt i historiens konfliktoptrapning ikke biddrog til at 
skabe en optrapning af spænding, som er intentionen med denne del, så ville 
lytteren ikke være hjulpet med at skabe det indre billede af en alvorlig og 
skræmmende situation. Her er det vigtig at de konventioner som afsenderen 
arbejder med stemmer overens med modtagerens. Det må antages at 
modtageren er så velkendt med dramatiske virkemidler fra alle andre medier og 
produktioner, at der stort set altid er overensstemmelse mellem hvad 
afsenderen og modtageren opfatter som spændingsopbyggende 
underlægningsmusik. Det bliver svære når der skal beskrives ting og steder, 
som modtageren ikke kender til. Det er ikke sikkert at modtageren har været i 
Jamaica eller ved hvad reggae er, men når dette kombineres med fortællerens 
beskrivelse af stedet samt lydene af strand og noget som kunne symbolisere 
markedsstemning, så er det ikke så vigtigt om modtageren tænker på Jamaica 
specifikt, men blot at denne fornemmer billedet på et afslappende feriested. I 
samme stil er scenen i Ring aldrig til mor hvor bussen skal igennem 
grænsekontrollen, her forklarer Simon hvad der sker, hvilket er den bærende 
billedskabende del, derudover har tilrettelæggeren valg nogle lyde, som med 
god vilje kan høres som reallyd fra en grænsekontrol. Det gør ikke så meget 
forskel om lydene havde være anderledes, blot stemningen ramme følelsen af 
at sidde i en bus om natten ved en grænsekontrol. Og her rammer effektlydene 
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meget fint, der er stemmer, der mumler og rungende lyde, der symboliserer 
forbi kørende biler uden for bussen.   
De to fortællinger arbejder med lydenes modalitet, som eksemplet på toget, der 
både kan lyde venligt og skræmmende. Hundene der gør fremstilles med 
naturalistisk modalitet, men da der er forskellige slags naturalistiske måder at 
gengive hunde der gør, vil jeg argumentere for at modaliteten er over i noget 
mere faretruende. Der er ikke valgt lyden af små hunde der gør og der er 
samtidig valgt ret mange hunde, som er lagt oven i hinanden for at give billedet 
af en hel flok der står meget tæt på Lykke og derfor også lytteren, som befinder 
sig sammen med Lykke i fortællingen. Det samme kan siges om lyden af 
politistøvlerne i Ring aldrig til mor. Der er mange versioner af lyden af skridt, 
men her trampes og lydene af tramp er lagt oven på hinanden således at det 
skaber illusionen om mange støvler der tramper ved siden af hinanden.  
 
8. Diskussion af egenproduktionen 
 
Dette afsnit handler om de overvejelser jeg har haft i forbindelse med 
produktionen af en historie til Radiofortællinger.  
 
8.1 Teoretiske overvejelser 
Den produktion jeg laver skal sendes i radioen og skal derfor være af en vis 
kvalitet. Derfor er det vigtigt, at jeg overvejer nøje hvordan den fortælles. Som 
set oven for har Radiofortællinger for vane at bruge en dramaturgisk opbygning 
når det kommer til fortællinger med et narrativt forløb. Så derfor har jeg været 
på jagt efter en god historie at fortælle, som ikke bare handler om en speciel 
person eller en mand med en sjov ide, men en historie, der udvikler sig over 
tid. Den historie jeg er endt med har et narrativt forløb og kan ligeledes 
fortælles meget auditivt. Der er mange billeder at skabe i modtagerens 
bevidsthed. Derfor skal der bruges nogle lyde, som ikke skaber billeder, der 
modsiger fortællingens rum. De let afkodelige lyde skal alle kunne høres, derfor 
har det været vigtigt at præsentere så få lyde som muligt ad gangen, samtidig 
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med, at man får et helhedsbillede af den scene der skal ”vises”. Derudover 
bliver lydene en gang imellem nedtonet når de er blevet etableret og har tjent 
deres formål, således at de forbliver i baggrunden, men ikke ved samme 
lydstyrke.  
 
For at passe ind i Radiofortællingers format er det vigtigt at historien ikke skiller 
sig voldsomt ud. Derfor har jeg valgt at lave en historie, der minder meget om 
de to jeg netop har analyseret ovenfor. Det er en dagliglivshistorie om frygt og 
død, som mange modtagere kan relatere til på forhånd. Temaet er dødsangst 
og flyskræk. Andre har været i samme situation som historiens fortællere, og 
mange frygter det hver gang de sætter sig ind i et fly. Denne relation kan skabe 
en indlevelse i historien som den gode opbygning og velvalgte virkemidler ikke 
kan.  
 
Gode historier følger et dramaturgisk forløb, og de to foregående analyser har 
vist, at begge de to fortællinger fra Radiofortællinger er bygget dramaturgisk 
op. I forhold til arbejdet med denne fortælling har anslaget, 
konfliktoptrapningen og klimakset været vigtigst – begyndelsen, midten og 
slutningen. Det er her fortællingen skal fange opmærksomheden, fastholde den 
og forløse den.  
 
8.2 Fremgangsmåden 
Som udgangspunkt er det vigtigt med en historie, der har et kronologisk 
narrativ, altså en handling, der strækker sig over en begyndelse, en midte og 
en slutning. Denne historie fandt jeg da jeg talte med to piger om en flyvetur 
fra Bali til Borneo, der næsten endte fatalt. Historien skulle optages, derfor 
skulle jeg foretage et interview, som ville bringe en detaljeret beskrivelse af 
handlingsforløbet. Jeg blev anbefalet at lave et såkaldt momentinterview hvor 
jeg får interviewpersonen til at træde tilbage i begivenheden og fortælle hvad 
hun ser og føler i øjeblikket i nutid. På denne måde bliver det mere levende og 
billedligt. Endeligt skulle alt dette klippes således, at dramaturgi og virkemidler 
præsenterede historien på den bedst mulige måde. Jeg interviewede pigerne 
hver for sig, således at de ikke blev påvirket af hinandens gengivelse af forløbet 
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og bad dem for så vidt muligt at fortælle i nutid og så detaljeret og beskrivende 
som muligt. Det var vigtigt for mig at begge fortællere fik lige meget taletid, 
men ikke så vigtig at lytteren kunne skelne de to fra hinanden. 
Sammenblandingen af deres sætninger giver fortællingen et godt flow og 
pauseringerne mellem vigtige ytringer får lytteren til at dvæle ved de 
elementer. 
I arbejdet med produktionen har jeg været i dialog med den øvrige redaktion, 
som har givet gode råd og forslag til hvad der kunne undværes i historien, hvad 
der kunne tilføjes og hvad der kunne rykkes rundt. Historiens forløb og lydside 
har set meget forskellig ud i løbet af arbejdet med den, men resultatet er det 
jeg vil fremlægge her:  
 
8.3 Resultatet 
Jeg valgte, at bygge fortællingen op i lighed med de to analyseret ovenfor. En 
forskel er dog, at der ingen overordnet fortæller er, blot de to kilder som derved 
fungerer som historiens eneste fortællere. Jeg har med vilje klippet mine egne 
spørgsmål ud af fortællingen for at den kan fremstå så flydende og fortalt som 
muligt. I Ring aldrig til mor og Ind med firetoget bruges den overordnede 
fortæller til at give informationer, som den interviewede enten ikke selv giver, 
eller ikke har formuleret kort nok til at kunne bruges. I min historie består talen 
kun af dem, der har oplevet begivenheden. De er førstehåndskilder.  
I fortællingens anslag præsenteres elementer fra historiens klimaks og pointe – 
det temaangivende aspekt i fortællingen – uden at afsløre hvad handlingen 
byder på og hvordan vi kommer til denne pointe. I dette tilfælde nævner 
historiens fortællere at de begge troede at de skulle dø og har haft flyskræk lige 
siden. Endnu fortælles handlingsforløbet ikke, men der bruges dramatisk 
pirrende musik, som ligeledes symboliserer Indonesien, for dem der kender til 
indonesisk musik. Der bruges både en stille rytme bestående af klokkespil (i 
mangel på bedre kategorisering) og små musikstykker der er mere hektiske og 
dramatiske. Den første gang en af de små musikbidder bruges (00.44), 
markeres overgangen fra anslag til præsentation.  
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I anslaget slås temaet an, og anslaget ender med at den ene fortæller siger 
”Det er lidt ubehageligt at snakke om det i virkeligheden” – det er en fortælling 
om noget der har påvirket de to fortællere meget. Dette skal også kunne ses i 
måden historien er fortalt på. Derfor vælger jeg en gang imellem at lave korte 
pauseringer mellem ytringerne, for at få det sagte til at stå lidt stærkere og 
længere i bevidstheden hos lytteren.  
I præsentationen præsenteres fortællingens location og motor, en flyvetur 
mellem Bali og Borneo – billetkøbet fungerer som fortællingens åbningsscene. 
Som underlægning bruges lyden af cikader, som i de to foregående historier 
symboliserer noget tropisk, udenlands og ferie. De små musikstykker, som også 
blev introduceret i anslaget er gennemgående som musikalsk tema igennem 
hele fortællingen, og fungerer både som overgange imellem de forskellige dele 
af historien og som en udskydende dramatisk lyd, der skal pirre og sætte en 
mystisk stemning. Ved 1.28 præsenteres lyden af fly der letter, samt 
mennesker der snakker. Disse lyde er taget fra DR’s lydarkiv og stammer fra 
landingsbanen og ankomsthallen i Kastrup lufthavn, men i denne fortælling 
symboliserer de lufthavnen i Bali. Der kunne være blevet brugt lyde fra et 
indkøbscenter eller en forhal til en koncert i DR’s koncerthus, for det er i bund 
og grund blot lyde af mennesker, der opholder sig og snakker sammen på det 
samme sted i en kortere periode. Når det sættes sammen med lyden af fly der 
letter og beskrivelsen af en lufthavn, så skabes lufthavnen i Bali som imaginært 
rum hos lytteren. Som tidligere nævnt skal det virkelige lydbillede koges ned til 
enkelte lyde, der tilsammen kan repræsentere det rum man forsøger at skilte. 
Her er flylydene og menneskemængden brugt. Det er muligt at lytteren ikke 
med det samme havde fået billedet af en lufthavn på nethinden, hvis 
fortælleren havde undladt denne oplysning. Derudover bliver lyden af cikader 
lavere, handlingen er trådt inden for i en ankomsthal og cikaderne uden for kan 
ikke høres lige så tydeligt. Den igangsættende begivenhed er da de ankommer 
til lufthavnen og oplever at de føler sig malplacerede, fordi alle stirre på dem 
(01.45). Fulgt af det første vendepunkt da de kommer op i et lille fly, som de 
beskriver som ”tussegammelt” (02.15). Her åbnes for en konflikt: Fortællerne 
føler sig anderledes end de øvrige mennesker i historien og lidt utryg ved det 
meget gamle fly. Der er en distance mellem deres kulturer. 
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For at symbolisere at fortællingen nu er om bord på et fly er lyden af ”fasten 
your seatbelt”-tegnet sat på. Ved 02.24 tager den ene fortæller forskud på 
historiens forløb ved at fortælle at Danmark fraråder, at man flyver med dette 
flyselskab. Lytteren ved på forhånd at noget går galt på denne flyvetur. Ved 
02.41 høres indekset for tordenvejr, og et fly der letter. Tordenvejr 
sammenholdt med et lettende fly symboliserer tilsammen farer. Endnu engang 
bruges lyden af  ”fasten your seatbelt”-tegnet som i denne sammenhæng 
ligeledes symboliserer farer. De fleste, der har fløjet bliver som regel lidt ilde til 
mode hvis denne lyd høres undervejs på en flyvetur – fordi det må betyde, at 
der er noget galt på ruten. De to fortællere skiftes til at forklare om det dårlige 
vejr og den ubehagelige letning. Ved 03.13 høres lyden at et samtaleanlæg på 
et fly og en stemme, der taler over nogle skrattende højtalere på indonesisk. 
Disse lyde er taget fra en videofilm jeg har fundet på internettet af et 
indonesisk kabinepersonale, der giver informationer på et fly. Det er for mig 
uvist hvad hun siger, men det er sikkert at hun ikke fortæller om hverken 
nødsituation eller farer. Den gængse lytter kan ikke indonesisk og opfatter 
derfor denne lyd som en gengivelse af det kabinepersonale, der forgæves 
forsøger at mane folk til ro på en turbulensplaget flyvetur. I sammenhængen 
med den høje motorlyd og de rumlende lyde fra kabinen samt tordenvejret og 
fortællernes beretning om oplevelsen accepteres stemmen over 
højtaleranlægget som et indeks af den reelle situation. Ved 03.34 fades der lidt 
ned for lydene efter den ene fortæller har sagt: ”Hvad fanden sker der her”. Her 
markeres en overgang ved at den korte musikbid spilles og efterfølges af en 
pause to sekunder. 04.13 tilsættes  
Fra 04.10 er der en fire-sekunders pause hvor lyden af vind og flymotoren 
stiger i niveau for at bygge op til et dramatisk punkt i historien. Lyden af vind 
bruges lige inden den ene fortæller nævner, at det blæser meget og vindlyden 
er med til at symbolisere det dårlige vejr og den rumlende kabinelyd 
symboliserer et fly i turbulens indefra. Herfra eskalerer fortællingens handling: 
”Lige pludselig bliver det meget værre” (04.15). Jeg har ikke valgt at bruge 
lyden af mennesker, der råber og skriger, da dette hurtigt kan forekomme 
karikeret og ikke særligt troværdigt. Derudover kan det overdøve de 
nødvendige lyde, som sammen skal udgøre et helt scenarie.  
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Ved 05.23 træder fortællingen ind i point of no return. Overgangen markeres 
ved en temamusikbid, som skaber en pause i fortællingen. Her har jeg brugt 
lyden af metal der giver sig under vand. Dette er ikke gjort fordi lytteren skal 
kunne genkende denne lyd, men fordi jeg synes den passe godt med 
fortællingens andre lyde og den rytme som musikbidderne har. Det er en lidt 
uhyggelig lyd, som er lidt uidentificerbar. I fortællingens midtpunkt begynder 
den angst, der præsenteres i fortællingens start. Da folk i flyet begynder at 
bede til Allah går det op for fortællerne, at der må være noget helt galt på flyet 
– selvom de ikke kan forstå beskederne over samtaleanlægget. Som 
underlægning har jeg valgt at bruge lydene af messende muslimer, der på 
forskellig vis beder til deres gud. Muslimerne der beder i de lyde jeg har valgt 
er muligvis af en anden etnisk herkomst end dem der bad til gud på det fly 
fortællingen udspiller sig, men  jeg har besluttet at lydene godt kan symbolisere 
bedende muslimske indonesere.  
Herefter begynder konfliktoptrapningen, som indledes af sætningen: ”Nu er det 
nu. Nu skal vi dø” (06.39). Konfliktoptrapningen skal som bekendt ende i et 
klimaks og en forløsning. I konfliktoptrapningen der begynder uden 
underlægning forklarer den ene fortæller meget beskrivende hvordan folk har 
ligget på midtergangen og skreget deres bønner. Dette billede er så stærkt, at 
jeg føler, at det kan stå for sig selv uden underlægning. Andet vendepunkt er 
den engelsktalende mand, der forklarer, at flyet skal nødlande (07.00). Der er 
altså noget galt med flyet hvis det skal nødlande. Derudover bruges 
konfliktoptrapningen til at fortællerne kan forklare om de klassiske livet-
passerer-revy-tanker. Disse tanker og tanken om det ene minut hvor flyet 
styrter og man ved at nu dør man, er fortællingens hovedscene. Det er her 
døds- og flyangsten nagles fast hos de to fortællere og her klimakset starter.  
Historiens klimaks er lidt anderledes end i de to andre historier og forløsningen 
kommer lidt sent. Fordi denne histories tema og mål er, at de to piger har fået 
flyskræk af denne oplevelse, er klimakset fortællernes egen fundering over 
denne flyangst og hvordan den kommer til udtryk hos dem. Historiens forløb 
fører op til det sted i begivenheden der har givet dem flyskrækken. Klimakset 
starter ved 09.27 med temamusikbidden kombineret med lyden af et fly, der 
lander. Ved 10.26 lander flyet og dette er forløsningen på historien, og man 
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skulle tro at udtoningen kan gå i gang, men jeg har med vilje forskudt 
fortællingens slutning til efter fortællernes tanker om flyveturen og den døds- 
og flyangst de har fået som følge heraf. Her fortæller de om hvorfor flyet måtte 
nødlandet og at det i virkeligheden var ret alvorligt, for ”…hvis flyet havde lettet 
yderligere var luftrykket steget i kabinen og så… ja, havde vi jo ikke været her i 
dag”. De ringer til deres forældre for at fortælle om det skrækkelige de har 
oplevet.  
Ved 12.16 kommer den endelig udtoning. Her kan historien slutte. De to piger 
kom sikkert ned på jorden og fortællingen kan tones ud. ”Problemet var så bare 
at derefter, der skulle vi ud og flyve igen. Vi havde ikke rigtig nogen 
muligheder…” (12.18). Historien ender med, at de bliver tvunget op på det 
selvsamme fly igen, selvom det er det eneste i verden de ikke har lyst til. 
Denne slutning er valgt for at skabe en form for åben slutning, der virkelig 
understreger hvor svært de to fortællere har det med fly og hvor grum 
oplevelsen har været, fra start (de stirrende blikke og følelsen af at være 
malplaceret i lufthavnen) til slut (næsten styrte i et fly og blive tvunget op på 
samme fly en halv time efter).  
Historien ligner alt i alt meget de to andre, både i opbygningen og på lydsiden. 
Den skildrer en oplevelse i udlandet, som mange er bange for. Og den bygges 
op med anslaget, der låner lidt fra klimakset og musikken, der skaber lidt lokal 
stemning.  
 
9. Konklusion 
De historier der følger et narrativt forløb i programmet Radiofortællinger på P1 
er opbygget dramaturgisk og benytter sig af billedskabende auditive 
virkemidler.  
Dramaturgien i den fortælling jeg har produceret spiller sammen med de 
virkemidler jeg har benyttet. Det samme gør sig gældende i de to fortællinger 
jeg har analyseret. Dramaturgi bruges for at skabe den største spænding i en 
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fortælling, med en opadgående spændingskurve der mod slutningen når sit 
højdepunkt for at knække nedad i en udtoning. Det er vigtigt at højdepunktet 
første kommer til sidst i fortællingen og afslører hvad fortællingens pointe 
egentligt er, eller hvordan vi kommer til denne pointe. Hvis vejen til 
endepunktet fortælles interessant er den lige så spændende som klimakset. 
Musikken og effektlydene i en fortælling biddrager til spændingen og skaber 
konsensus hele vejen igennem forløbet.  
Når der holdes pauser i en fortælling, så markeres et skift i tempo og 
modtageren får mulighed for at dvæle ved en information eller den følelse, der 
bliver skildret. Når den dystre underlægningsmusik spiller langsomt og 
insisterende i baggrunden, fortæller konventionerne at der enten er fare på 
færde eller noget overraskende under opsejling. Derudover er lydene med til at 
skabe de rum som fortællingen udspiller sig i. I radio findes kun lyd, men derfor 
kan der alligevel skabes billeder. Billederne skabes ved at bruge beskrivelse 
kombineret med lydbilleder, der matcher disse beskrivelser. Og ganske naturligt 
forestiller modtageren sig en fly, når der høres lyden af et fly. Flylyden er 
indekset for fly, og kan sammen med andre lyde symbolisere blandt andet 
symbolisere en lufthavn.  
Det er vigtigt at tænke over valget af lyde når de skal bruges og jeg har 
specielt haft svært ved at vælge musik til den fortælling jeg har produceret. 
Fordi musik, til forskel fra lyde, ikke nødvendigvis danner helt klare billeder hos 
lytteren. I Ring aldrig til mor og Ind med firetoget bruges musik der både 
etablerer fortællingens sted og stemning. I min fortælling har jeg forsøgt at 
gøre det samme ved at bruge noget musik fra Indonesien. Jeg har valgt at 
klippe det ene musiknummer op i små bidder, som samtidig kan fungere som 
overgange og er dramatiske og pirrende i forhold til fortællingens  
Selvom alle historierne bruger auditive, virkemidler der kendes fra 
fiktionsproduktionen, betyder det ikke at historierne bliver utroværdige af den 
grund. Effektlydene og musikken skaber indlevelse for lytteren, der får lettere 
ved at se handlingen for sig og måske oven i købet lytter mere intenst efter 
hvad der sker.  
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En indlevende fortælling skabes ved at have nogle gode fortællere, og at få dem 
til at sige det rigtige. Der skal bruges nogle lyde, der kan afkodes af 
modtageren, enten fordi de er et genkendeligt indeks for et objekt, eller fordi 
deres symbolværdi er høj nok. Derudover kræver det at opbygningen afslører 
nok af den spænding som venter i historien, uden at give for mange 
informationer til start. Når den ene fortæller i historien i starten fortæller at hun 
tror de skal dø, så er man som modtagere interesseret i at vide hvad der får 
hende til at sige sådan. Derefter kan den egentlige historie bygges op og 
handlingen kan præsenteres mere konkret. Præsentationen af en del af 
klimakset så tidligt giver spænding lige fra starten.  
Alle tre historier skildre dagliglivet, selvom det ikke er hver da man bliver 
beskyldt for at stjæle i Mellemamerika, bliver angrebet af hunde i Jamaica eller 
oplever en nærdødsoplevelse i Indonesien, så er alle temaer noget modtageren 
kan relatere til. Enten som en indgroet frygt hos modtageren, eller en lignende 
erfaring. Dette skaber en indlevelse udover den som fortællingens opbygning og 
virkemidler i øvrigt skaber.  
Den praktiske erfaring dette projekt har givet mig er meget stor. Jeg har fået 
mulighed for at have hænderne nede i det konkrete arbejde, samtidig med at 
jeg har læst noget teori om emnet samtidig. Det er først når man virkelig selv 
går i dybden med produktionen, at man ved hvordan det skal gøres. Jeg synes 
også at det afspejler sig i det produkt jeg har vedlagt rapporten at jeg har fået 
en viden og forståelse for genren.  
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